












atas  hasil  pengamatan  dari  beberapa  kejadian  dan  masalah  yang  ada.  Dari  penelitian  dapat 
disimpulkan bahwa makna kehidupan sejati adalah kehidupan yang  sebenarnya  terbebas dari  rasa 
haus  dan  lapar.  Hidup  itu  bebas  dari  lesu  dan  letih.  Hidup  itu  selamat  dan  bahagia.  Hidup  yang 
sekarang ini hanya untuk menemukan jalan hidup agar tidak menjadi sebagai mayat. Hidup sempurna 
tidak  ada  lagi  hidup  yang  sengsara  di  alam  keabadian  yaitu  kehidupan  yang  kekal  abadi,  yaitu 
kehidupan  setelah  kematian  didalam  kehidupan  yang  sejati.  Pengaruh  ajaran  Syekh  Siti  Jenar  jika 
dikembangkan  pada  saat  ini  menjadikan  manusia  akan  menjadi  sesat  dan  rusak  karena  dalam 
pandangan Syekh Siti  Jenar mengedapankan dari  sisi aqidah dan  tidak menghiraukan syariat  Islam 
yang berlaku, sedangkan Islam sendiri mengajarkan antara aqidah dan syariat dan saling terkait tidak 
berjalan sendiri‐ sendiri dijalankan secara bersama. 
Kata kunci: Syekh Siti Jenar 
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